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ABSTRACT
Indonesia menduduki peringkat ketiga perokok terbanyak di dunia. Kalangan remaja merupakan kelompok tertinggi merokok. Salah
satu faktor yang mendorong remaja untuk merokok yaitu faktor psikologis yang meliputi kecemasan, gejala depresi dan
permusuhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan faktor psikologis dengan perilaku merokok pada remaja di
MAN Aceh Besar. Jenis penelitian menggunakan correlation study. Populasi dan sampel dalam penelitian adalah siswa laki-laki
MAN Aceh besar. Teknik pengambilan sampel yaitu total sampling sebesar 109 siswa. Alat pengumpulan data berupa kuesioner
baku perilaku merokok dan kuesioner faktor psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan kecemasan dengan
perilaku merokok (p-value=0,000), tidak ada hubungan depresi (0,591) dan permusuhan (0,589) dengan perilaku merokok.
Direkomendasikan kepada pihak sekolah dan kepada tenaga kesehatan agar dapat bekerja sama dalam menciptakan rasa tenang,
aman, dan nyaman di lingkungan sekolah seperti memberikan edukasi tentang terapi relaksasi untuk mencegah kecemasan pada
remaja melalui program Unit Kesehatan Sekolah (UKS).
